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kirken. Ministeriet nedsatte en Examenskommission, bestaaende af Stiftsprovst 
Rothe og Dr. theol. Kaikar, og opfordrede ved Skrivelse af 9. Maj 1881 det 
theologiske Fakultet til at kommittere 2 af dets Medlemmer til at tiltræde denne 
Kommission, for at den paagjældende ved en Prøve for denne kunde godtgjøre, 
at han var i Besiddelse af den theologiske Uddannelse, som var nødvendig for 
at stedes til at modtage gejstlig Ordination for at overtage den omhandlede 
Missionsvirksomhed. Fakultetet kommitterede Proff. P. Madsen og Fr. Nielsen *). 
IV. Priskonkurrencer. 
I Anledning af et Andragende fra den anonyme Forfatter til en statsviden­
skabelig Prisafhandling om, at Bedømmelsen af denne maatte blive offentliggjort., 
saa snart den var affattet, svarede Konsistorium under 11. Decbr. 1880, efter 
derom at have indhentet det rets- og statsvidenskabelige Fakultets Erklæring, at 
det ikke fandt tilstrækkelig Grund til i dette Tilfælde at afvige fra Regelen. 
— Til at deltage i Bedømmelsen af den nævnte Prisafhandling (om Døde­
ligheden i de forskjellige Samfundsklasser), der til Dels havde en mathematisk 
Karakter, delegerede det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, efter Begjæring 
af det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, Prof. Thiele. 
V. Akademiske Grader. 
Efter Foranledning af Ministeriet har Konsistorium ved Cirkulære 15. Jan. 
1881 indskærpet Fakulteterne, at det ved Omdelingen af Disputatserne iagttages, 
at der med hvert Exemplar af den paagjældende Disputats følger et Exemplar 
af de i Henhold til Ministeriets Skrivelser af 26. Apr. 1855 og 27. Juni 1878 
ved Konsistoriums Bekj. 3. Juli 1878**) offentliggjorte Bestemmelser til Ordens 
Overholdelse ved det offentlige Forsvar af slige Afhandlinger. 
— I Anledning af et Andragende fra cand. jur. F. U. Damm om, at den 
af ham til Konkurrencen om et juridisk Professorat, jfr. neden for, udarbejdede 
Afhandling maatte forsvares for Erhvervelsen af den juridiske Doktorgrad, svarede 
det rets- og statsvidenskabelige Fakultet under 12. Marts 1881, at den ansøgte 
Tilladelse ikke kunde gives, da Afhandlingen var offentliggjort, og det stred mod 
akademiske Regler, fra hvilke der i dette Tilfælde ikke fandtes tilstrækkelig 
Grund til at afvige, at et tidligere offentliggjort Arbejde benyttes som Disputats 
for Erhvervelsen af Doktorgraden. 
— Ved kgl. Resol. af 24. Jan. 1881 tillodes det, efter Anbefaling fra 
Konsistorium og det filosofiske Fakultetet, cand. phil. Ernst v. d. Recke at 
disputere for den filosofiske Doktorgrad uden forinden at underkaste sig nogen 
Magisterkonferens. 
— Efter Indstilling fra det theologiske Fakultet, anbefalet af Konsistorium, 
blev der ved kgl. Resol. af 17. Decbr. 1880 meddelt nævnte Fakultet Bemyndigelse 
til at konferere Missionsdirektør Hardeland i Leipzig den theologiske Doktorgrad. 
*) Jfr. hermed Univ. Aarb. f. 1878—79 S. 630—39. 
**) Univ. Aarb. f. 1877—78 S. 324. 
